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ABSTRAK 
 
NUR FITRI AYU PERTIWI. R1116060. HUBUNGAN PENGETAHUAN 
KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN PERILAKU SEKS PRANIKAH DI 
SMP NEGERI 2 SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG. Program Studi D 
IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Latar Belakang. Masa remaja merupakan masa yang cukup rawan. Angka kejadian 
pernikahan dini di Kecamatan Srumbung yaitu 34 kasus pada tahun 2016. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan 
perilaku seks pranikah di SMP Negeri 2 Srumbung Kabupaten Magelang. 
Metode.  Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan alat ukur 
kuesioner yang telah di uji validitas. Teknik sampling menggunakan Total sampling 
dengan jumlah 95 siswa. Uji yang digunakan adalah uji Pearson. 
Hasil. Diperoleh hasil pengetahuan baik 46,3%, cukup 51,6%, kurang 2,1% dan 
70,5% pernah melakukan seks pranikah, 29,5% tidak melakukan seks pranikah. Uji 
statistik p sebesar = 0,000 yang berarti p<0,05. 
Kesimpulan. Ada hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku seks 
pranikah di SMP Negeri 2 Srumbung Kabupaten Magelang. Semakin tinggi 
pengetahuan kesehatan reproduksi semakin rendah perilaku seks pranikah. Saran 
kepada orang tua untuk meningkatkan komunikasi dan instansi terkait untuk 
membuat program penyuluhan tentang pengetahuan kesehatan reproduksi. 
 
Kata kunci.  pengetahuan kesehatan reproduksi, perilaku seks pranikah 
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ABSTRACT 
 
NUR FITRI AYU PERTIWI. R1116060. CORRELATION KNOWLEDGE OF 
REPRODUCTIVE HEALTH WITH PREMARITAL SEX BEHAVIOR IN SMP 
NEGERI 2 SRUMBUNG MAGELANG REGENCY. Diploma IV in Midwifery 
Educator Program, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
Background. Adolescence is a period which is quite vulnerable. The incidence of 
early marriege in Srumbung District is 34 cases in 2016. The research objective is to 
know correlation knowledge of reproductive health with premarital sex behavior in 
SMP Negeri 2 Srumbung Magelang Regency. 
Method. The study uses Cross Sectional design with questionnaire measuring 
instrument that has been tasted for vallidity. The sampling technique used Total 
Sampling with 95 students. The analytical study is Pearson Test. 
Result. The result showed good knowledge of reproductive health is 46,3%, enough 
51,6%, less 2,1%, and 70,5% have pre married sex, 29,5% do not do pre married sex. 
The statistical test ρ = 0.000 which mean ρ<0.05. 
Conslusion. There is a correlation knowledge of reproductive health with premarital 
sex behavior in SMP Negeri 2 Srumbung Magelang Regency. Advice to parents to 
improve communication and related institutions to create an extension program on 
knowledge of reproductive health . 
 
Keywords.  knowledge of reproductive health, premarital sex behavior  
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